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Salah satu sumber belajar yang bisa di rencanakan keberadaannya adalah buku. 
Selain itu buku menjadi sumber belajar yang bisa dibawa ke mana saja, sehingga 
mempermudah siapa pun untuk membawanya. Maraknya buku yang beredar di 
masyarakat tentu harus di bagi dengan melakukan penelitian yang objektif atas isi buku 
yang disajikan. Sehingga sebuah buku dapat dikatakan menjadi bermanfaat apabila bisa 
menjadi sumber pengetahuan bagi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut maka seorang 
pendidik perlu melakukan kajian, penelitian, perencanaan, penyusunan dan penerbitan 
atas penelitian tersebut menjadi sebuah buku. Pembuatan Buku Modul Tematik Materi 
Rendah Hati Untuk Kelas II SD / MI merupakan modal dasar yang dimiliki oleh penulis 
untuk mengembangkan materi pendidikan. Proses penulisan serta penyusunan buku 
modul ini juga dilalui penulis dengan melakukan penelahan terhadap materi, mempelajari 
desain pembuatan buku modul hingga pada proses penempatan dan penataan paragraf 
serta gambar yang ada di dalamnya. Penyusunan modul yang dilakukan oleh penulis 
merupakan langkah awal untuk mengembangkan sumber belajar. Oleh karena itu, untuk 
dapat mengeksplorasi materi yang penulis tuangkan dalam buku modul tersebut, maka 
dibutuhkan berbagai masukan dari berbagai pihak sehingga buku modul yang sudah 
disusun dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pembelajaran siswa kelas II 
SD/MI. Penyusunan modul ini dibuat secara umum untuk siswa kelas II SD/MI , dan 
dapat pula dijadikan sebagai referensi bagi pengembangan pengetahuan maupun 
penelitian serupa.  
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I. KELEBIHAN PRODUK 
1. Cover  
Cover kami sajikan dengan warna biru yang cerah bisa menjadikan kesan pertama bagi 
siswa dalam melihat modul dan bisa tertarik. Selain itu kami menambahkan gambar anak-anak 
yang sedang berlari yang menyesuaikan dengan tema kami “Rendah Hati”, pada gambar 
tersebut selain sedang berlari dengan anak-anak juga terdapat kebersamaan bersama kawan-
kawan nya. Hal ini menggambarkan meskipun kita berbeda-beda tetapi harus saling bersikap 
rendah hati atau juga disebut tidak pilih-pilih teman. Selain gambar, kami mencantumkan 
keterangan-keterangan seperti judul, prodi, nama universitas, dan nama kelompok dengan 
berbagai jenis font tetapi tetap dengan warna yang sama yaitu hitam agar kontras dengan warna 
biru yang cerah. Tak lupa kami juga mencantumkan logo universitas sebagai identitas bahwa 
kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Menurut (Agustina, 2015) buku 
bacaan yang mempunyai desain sampul yang menarik dan dilengkapi dengan gambar-gambar 
bisa meningkatkan minat baca seseorang. 
 
2. Kegiatan Pembelajaran  
a. Gambar  
Pada gambar yang kami buat dalam modul ini berdasarkan materi yang ada di modul 
tersebut. Penempatan gambar juga disusun dengan mengikuti setiap paragraf materi yang ada. 
Sehingga gambar tersebut tidak merusak atau merubah posisi paragraf dalam setiap pemaparan 
materi nya.  
b. “Ayo” 
Pada buku modul ini kami juga memaparkan point ayo bernyanyi, ayo mengerjakan dan 
sebagainya, dengan tujuan untuk merangsang atau mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang 
pembelajaran yang sudah disampaikan. 
 
 
c. Materi Teka-teki  
 
Dalam materi teka-teki ini kami memberikan evaluasi supaya siswa berfikir atau 
mengasah wawasan siswa. 
 
3. Evaluasi  
Dalam modul ini kami menyiapkan evaluasi sebagai bentuk evaluasi terhadap 
pengetahuan siswa selama mempelajari buku modul ini.  
 
4. Rangkuman  
Dalam rangkuman di modul yang kami buat sebagai inti dari materi yang sudah 
disampaikan di modul ini yakni agar siswa lebih mudah atau memahami apa saja isi materi di 
dalam modul ini. 
 
5. Daftar Pustaka  
Dalam halaman daftar pustaka ini kami tampilkan dengan layout warna biru dan 
keterangan nomer halaman menyajikan daftar pustaka (referensi yang kami gunakan dalam 
membuat modul). Diatas sendiri judul, kami tuliskan dengan font berwarna biru karena kami 
samakan dengan warna tema yang ada di modul dan merupakan bagian akhir dari buku modul 
ini. 
 
6. Biodata penulis  
Dalam biodata penulis sengaja dalam modul ini tidak tertuliskan karena menurut kami 




II. KEKURANGAN PRODUK 
1. Cover  
 
Dalam cover yang kami buat ini sedikit terlalu sederhana, namun cukup menarik. Dan 
pada gambar tengah nya kurang bagus sebab masih ada warna putih-putihnya dan gambar nya 
tidak terlalu jelas. Dan Seharusnya cover dibuat full color sehingga menarik untuk di lihat oleh 
siswa. 
 
2. Materi  
Pada Materi ini merupakan terbatas pada satu tema sehingga siswa tidak bisa 
memperoleh referensi atau tema lain sebagai bahan bacaan serta materi terkait dikarenakan 
sudah di ulas dalam satu modul saja. Dan juga materi nya terlalu sedikit. 
 
3. Warna  
Dalam buku modul yang kami buat warna nya tidak berlebihan dan menurut kami pas 
atau cocok dan juga enak dilihat terutama pada siswa. 
 
4. Gambar  
Gambar yang ditampilkan memiliki letak dan posisi yang tidak tertata dengan aturan 
tertentu sehingga gambar yang ditampilkan tidak seragam posisi nya. Penataan atau layout 
gambar yang disajikan oleh kami masih perlu mendapat perhatian dan penataan yang lebih 
baik. Karena gambar yang di tampilkan kurang tertata dengan baik dan  sedikit gambar nya, 
dan tidak memiliki variasi model tampilan sehingga bagi sebagian orang gambar yang beragam 





5. Evaluasi  
Evaluasi yang ditampilkan pada modul ini sangat terbatas, yakni satu kali evaluasi yang 
diletakkan pada sesi belakang modul. Sehingga siswa kurang banyak berlatih. 
 
 
6. Daftar Pustaka 
Daftar pustaka yang ditampilkan sebagai referensi sangat sedikit. Sehingga perlu adanya 
pengayaan kembali terhadap sumber bacaan serta referensi lain yang terkait.  
 
III. Analisis Buku Modul Tematik Materi Rendah Hati Untuk Kelas II SD / MI 
Dari uraian di atas telah dipaparkan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam buku 
modul yang telah kami susun sebelumnya. Hal ini tentu dapat dijadikan sebagai langkah awal 
untuk melakukan proses analisis sehingga dapat dijadikan bahan untuk menyempurnakan 
kembali buku modul yang telah disusun.  
Sebelum melangkah lebih jauh membahas tentang buku modul yang telah kami susun, 
terlebih dahulu kita perlu memahami apakah modul? Apa tematik? Dan apakah buku modul 
tematik yang telah kami susun sudah sesuai dengan standar dalam menyusun buku modul.  
  
 
Modul dalam KKBI disebutkan sebagai standar atau satuan pengukur. Sementara itu 
tematik dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan tema. Dengan demikian 
buku modul tematik dapat kami artikan sebagai buku yang disusun sebagai standar 
pembelajaran dengan didasarkan pada sebuah tema dalam penyusunan nya. Oleh karena itu 
buku menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar siswa.  
Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa buku Modul yang telah kami susun adalah 
salah satu upaya untuk mentransfer pengetahuan kepada pembaca, khusus nya kepada peserta 
didik pada jenjang kelas 2 SD/MI. Dengan kata lain kami menyampaikan bahwa buku modul 
tematik ini patut dijadikan sebagai sumber belajar yang memang sengaja di rancang dengan 
tujuan pembelajaran, by design learning resources.  
Karena buku modul tematik ini menjadi sumber pelajaran, maka kami perlu melakukan 
analisis guna untuk memetakan kembali kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan 
sebagai bahan pengembangan pembelajaran selanjutnya.  
 
1. Isi Modul  
a. Deskripsi  
adalah satu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas 
dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya 
sendiri.dalam buku ajar ini kami menjelaskan secara tepat dan jelas tentang apa itu rendah hati.  
 
b. Gambaran Sikap Rendah Hati  
Dalam buku ajar ini penulis mencantumkan gambar anak yang memiliki sikap rendah hati, 
guna gambar ini bertujuan agar siswa dapat melihat atau mencontoh. 
 
2. Evaluasi 
Pada buku modul ini terdapat evaluasi yang ditujukan untuk menguji pemahaman siswa 
tentang Rendah Hati. Proses evaluasi berupa soal-soal yang terdiri dari pilihan ganda dan 
uraian. Soal soal ini kami masukkan dalam modul agar mereka dapat menambah wawasan 
mereka dengan cara menjawab jawabannya. 
 
 
IV. KESIMPULAN  
1.  Kesimpulan  
Buku Modul Tematik dengan materi Rendah Hati untuk Kelas II SD / MI merupakan 
buku modul yang disusun melalui perencanaan dan pertimbangan yang matang. Sehingga 
bagian-bagian yang dipaparkan dalam buku tersebut merupakan kajian ilmiah yang bisa 
digunakan sebagai referensi penelitian serupa. Dalam buku modul tersebut hal penting yang 
menjadi pemaparan adalah layout, isi buku dan evaluasi. Dengan memperhatikan ketiga bagian 
tersebut diharapkan siswa memahami materi dengan baik.  
2. Saran  
 Semoga Buku Modul ini dapat menumbuhkan minat baca dan belajar siswa. 
 Dengan hadirnya Buku Modul ini, dapat di buat sebagai bahan untuk mengembangkan 
media pembelajaran berupa Alat Peraga Edukatif (APE).  
 Melakukan koreksi terhadap kurikulum sekolah serta referensi bacaan siswa guna 
peningkatan mutu sekolah, pendidik serta kualitas peserta didik. 
3. Kritik  
Kritik yang membangun sangat penulis harapkan datang dari berbagai pihak sebagai 
bahan refleksi untuk melakukan perbaikan serta koreksi terhadap Buku Modul yang kami 
sajikan ini. Hal ini tentu dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang belum bisa penulis 
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